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NCCAA REGIONAL AW ARDS 
2000 
ACADEMIC ALL-REGIONAL 
Cedarville: Elissa Morrison, Jr. 
Becky Summers, Sr. 
Beth Weaver, Jr. 
Concordia: Stephanie Malik, Sr. 
Indiana Wesleyan: Jean Doehring, Jr. 
Leslie Gottschalk, Sr. 
Daisy Ousley, Sr. 
Mindy Rupp, Jr. 
Spring Arbor: Shari Drummond, Jr. 
Shannon Jackson. Jr. 
Sara Nelson, Sr. 
ALL MIDWEST REGIONAL TEAM 
Honorable Mention: Rachel Liebsch, Grace 
Becky Rider Indiana, Wesleyan 
Nicole Chessum, Grace 
First Team: JeIU1y Knight, Concordia, Player of the Region 
Jean Doehring, Indiana Wesleyan 
Sarah Shivler, Indiana Wesleyan 
Erin Edwardson, Spring Arbor 
Megan Petersen, Cedarville 
Robin Santigo, Spring Arbor 
Shannon Haskins, Grace 
Becky Summers, Cedarville 
Becky Kozlowski, Cedarville 
Amanda Dunlap, Indiana Wesleyan 
Amy Fredrick, Spring Arbor 
Kelli Irish, Grace 
Lauren Fuerstenau, Concordia 
Stacey Stowe, Concordia 
Sara Nelson, Spring Arbor 
Kristy Kennedy, Concordia 
